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Months From the Start of Treatment
1,581例/M｡ D｡ Anderson Cancer Center Cancer 85：104ﾝ111，1999
Overall survival､ Median＝21.3 months














































































































100床以上 79 73 92.4％
99床以下 1232 133 10.8％
調剤薬局 593 140 23.6％
定期的に納入のある施設
19床以下 1181 9 0.09％ 図５　家族とともに
